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Bibliografija izdanja o Prvom svjetskom ratu 1999-2019.1
Od posljednje bibliografije radova o Prvom svjetskom ratu prošlo je dvadeset godina. 
Bio je to pokušaj mladoga znanstvenog novaka da shvati čime raspolaže u savladavanju 
naizgled nepremostive zapreke, obrane doktorata iz tada vrlo slabo istraženoga područja. 
Zbog toga je ta bibliografija donosila radove i o prilikama u Austro-Ugarskoj Monarhiji uoči 
rata i tijekom dužeg vremenskog razdoblja koje je nominalno obuhvaćalo i sâm rat, unatoč 
tome što je opseg činjenica o ratnom razdoblju u pojedinim radovima bio minimalan. Unutar 
razdoblja radovi su bili podijeljeni prema obrađenoj problematici na teme: politika, vojska, 
privreda, iseljeništvo i ostale, s ciljem da se budućim istraživačima olakša snalaženje.2 
S vremenom se to pokazalo kao kontraproduktivno jer su pojedinci na temelju ove 
podjele zaključili da se ostale teme uopće nisu istraživale. To je bilo tek djelomično točno 
jer je velika većina radova o Prvom svjetskom ratu bila i ostala višetematska. Zbog toga 
se u ovoj bibliografiji odustalo od te prakse, a izdanja su podijeljena na posve nove kate-
gorije. Također se odustalo od navođenja radova kojima u naslovima stoji „početkom 20. 
stoljeća“, „uoči Prvog svjetskog rata“ i/ili „do 1914.“ jer je višegodišnja praksa pokazala 
da u tim radovima nema spomena o Prvom svjetskom ratu pa se buduće istraživače lako 
može navesti na krivi trag o istraženosti nekoga područja. Jednako tako treba upozoriti 
da se nešto podataka o ratnom razdoblju može pronaći i u radovima o političkoj povi-
jesti tijekom posljednjih desetljeća postojanja Monarhije ili, rjeđe, u radovima o prvom 
desetljeću postojanja nove državne zajednice, no količina podataka ovisi o samoj temi i 
autoru. Ništa od navedenog nije dio ove bibliografije jer bi se time znatno proširio broj 
bibliografskih jedinica, a relativna korist ne bi opravdala proširenje. Osim toga, popis 
svih historiografskih izdanja do 2010, razrađen po temama i razdobljima nastanka, znatno 
širi od ranije spomenute bibliografije, može se pronaći u knjizi Filipa Hameršaka Tamna 
strana Marsa, koja je, pak, sastavni dio ove bibliografije.3 
U ovoj je bibliografiji navedena glavnina izdanja objavljenih u Hrvatskoj u proteklih 
dvadeset godina čije je glavno područje interesa gotovo isključivo razdoblje Prvoga 
svjetskog rata (1914-1918). Izvan toga vremenskoga okvira nalaze se prijevodi knjiga o 
mirovnim konferencijama koje su uslijedile 1920-ih i još uvijek malobrojni radovi o toj 
temi, dok se na popisu nalaze zbog svoje važnosti za istraživanje ratnoga razdoblja tek 
rijetki tematski izuzeci (poput demografije) koji obuhvaćaju duži period. 
Iz objavljenog popisa vidljivo je da izdanja obuhvaćaju vrlo širok raspon tema, za ra-
zliku od prve bibliografije, što je jedan od najvećih napredaka za hrvatsku historiografiju, 
povrh neuporedivo većeg broja objavljenih jedinica. Razlog tome jest činjenica da su u tih 
dvadeset godina bile obilježene tri obljetnice Prvoga svjetskog rata (90 godina od kraja 
rata i 100 godina od početka i kraja rata), od kojih je naročito Stogodišnjica potaknula 
1 Rad je financirala - sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom (IP-2019-04-5897), 
Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština.
2 O tome vidjeti: Vijoleta HERMAN, „Bibliografija radova o Prvom svjetskom ratu objavljenim 
u historijskim časopisima u razdoblju 1945-1998. god.“, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 32-33 (1999-2000), 491-498.
3 Filip HAMERŠAK, Tamna strana Marsa. Hrvatska autobiografija i Prvi svjetski rat (Zagreb: 
Naklada Ljevak, 2013), 177-192.
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cijeli niz istraživanja u Europi i svijetu, što se dobrim dijelom odrazilo i na Hrvatsku.4 
Bez toga stranog impulsa upitno je koliko bi Hrvatska sama napredovala, a ovako su 
silom prilika postavljeni solidni temelji za buduća istraživanja, što se nastojalo prikazati 
strukturiranjem ove bibliografije. Stoga su izdanja podijeljena na: prijevode, pomagala, 
knjige građe i izvora, kataloge izložbi, knjige, zbornike radova, prigodna izdanja časopisa i 
pojedinačne znanstvene radove. Unutar tih cjelina jedinice su posložene abecednim redom 
prema prezimenu autora, urednika ili priređivača, umjesto prema godini izdanja, jer je 
takav oblik citiranja još uvijek prevladavajući u hrvatskoj historiografiji. Napomenjem da 
u bibliografiju nisu uključeni radovi domaćih autora objavljeni u stranim publikacijama, 
kojih nema puno, ali predstavljaju važan iskorak za hrvatsku historiografiju.
Podaci o izdanjima pronalazili su se prema različitim parametrima (ključnim riječima, 
naslovu, dijelu naslova, vrsti izdanja, imenu autora i slično) na trima velikim online baza-
ma podataka: katalozima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, portalu hrvatskih 
stručnih i znanstvenih časopisa Hrčak i bazi podataka Muzejsko-dokumentacijskog centra 
u Zagrebu te na nizu manjih portala i lokalnih mrežnih stranica. Unatoč svoj pozornosti, 
sigurno je propušteno neko izdanje, što nenamjernom pogreškom sastavljača bibliografije, 
što sastavljača baze jer nijedna od spomenutih baza nije potpuna i bez pogrešaka. Zbog 
toga se unaprijed ispričavam autorima publikacija i korisnicima bibliografije.
Međutim, neke su stvari namjerno izostavljene, poput deplijana izložbi, knjižica saže-
taka znanstvenih skupova i stručnih prikaza pojedinih izdanja. Izvan bibliografije ostali 
su godišnjak Pilar, časopis za društvene i humanističke studije5 s radovima o Ivi Pilaru6, 
ali i Vojna povijest, magazin za vojnu povijest7 koji na popularan način obrađuje vojne 
teme i kontinuirano izlazi od travnja 2011. jednom mjesečno. Također, nisu uvrštene 
biografske studije drugih istaknutih pojedinaca poput Stjepana Radića, Frana Barca ili 
Svetozara Rittiga koji su svojim djelovanjem obilježili prvu polovinu 20. stoljeća, ali ih 
se ne veže isključivo za razdoblje Prvoga svjetskog rata.
Na kraju, nakon što je pobrojeno sve što ne sadrži ova bibliografija, treba spomenuti 
i ono što sadrži. Popis sadrži: 23 prijevoda, 12 pomagala, 29 knjiga građe i izvora, 65 
kataloga izložbi, 71 znanstvenu studiju, 14 zbornika radova, 21 prigodno izdanje časopisa 
i 326 pojedinačnih znanstvenih radova. U popis uključeni su i radovi stranih znanstvenika 
jer su objavljeni u publikacijama tiskanima na tlu Republike Hrvatske. Broj pojedinačnih 
radova bio bi još veći kada bi se njima pribrojili radovi objavljeni u zbornicima, od kojih 
4 Popis priredbi održanih u Hrvatskoj povodom Stogodišnjice dostupan je na: https://www.
min-kulture.hr/default.aspx?id=10790 (pristup 27. srpnja 2020).
5 Svi brojevi časopisa s punim tekstovima radova dostupni su na: https://www.pilar.hr/2017/12/
asopis-pilar/ (pristup 28. srpnja 2020).
6 Ivo Pilar (Zagreb, 1874-1933) bio je pravnik i ekonomist koji se istaknuo promišljanjima o 
važnosti nacionalnog pitanja u multinacionalnoj Austro-Ugarskoj Monarhiji te prijedlozima za 
pravedniji preustroj države. Vidjeti: https://www.pilar.hr/2008/11/ivotopis-dr-ive-pilara/ (pristup 
28. srpnja 2020).
7 Do Vojne povijesti moguće je doći na portalu Večernjeg lista (https://www.vecernji.hr/) odabirom 
kratice „VP“ u gornjem desnom kutu, ali i na samostalnoj stranici. Premda na stranici ne postoji 
arhiva ranije objavljenih brojeva, moguće je pretraživanjem izdvojiti članke o Prvom svjetskom 
ratu. Vidjeti: https://vojnapovijest.vecernji.hr/pretraga?query=prvi+svjetski+rat (pristup 28. 
srpnja 2020).
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su neki uistinu obimni. Zbog toga će, nakon što ova bibliografija bude objavljena, uistinu 
biti teško reći da je Prvi svjetski rat u Hrvatskoj slabo istraženo područje. Više nije, premda 
prostora za napredak ima napretek.
1) PRIJEVODI
BERSTEIN, Serge (ur). Oni su stvorili mir: Versailleski mirovni ugovor viđen iz Francuske 
i iz drugih zemalja [preveli Ivo Goldstein i Vera Ana Goldstein] (Zagreb: Fraktura, 
2019), 340 str.
BOULOC, François. Ratni profiteri 1914.–1918. [preveo Miljenko Mayer] (Zagreb: Alfa, 
2015), 396 str.
BRKLJAČIĆ, Maja i PRLENDA, Sandra (ur). Kultura pamćenja i historija [prevele 
Maja Brkljačić i Sandra Prlenda] (Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2006), 
415 str.8
CLARK, Christopher. Mjesečari: kako je Europa krenula u rat 1914. [preveo Marinko 
Raos] (Zagreb: Vuković & Runjić, 2018), 684 str.
ENGDAHL, F. William. Stoljeće rata: anglo-američka naftna politika i novi svjetski 
poredak [prevela Neđeljka Batinović] (Zagreb: AGM, 2000), 387 str. 
ENGDAHL, F. William. Stoljeće rata: anglo-američka naftna politika i novi svjetski 
poredak [prevela Neđeljka Batinović] (Zagreb: AGM, 2004), 422 str.
ENGDAHL, F. William. Stoljeće rata: anglo-američka naftna politika i novi svjetski 
poredak [prevela Neđeljka Batinović] (Zagreb: Detecta, 2008), 500 str.
EVANS, Martin Marix. Bitke Prvog svjetskog rata [prevela Radojka Krce] (Split: Marjan 
tisak, 2005), 223 str.
FOLEY, Michael. Pioniri zračnih borbi: zračne bitke Prvog svjetskog rata [preveo Nebojša 
Buđanovac] (Varaždin: Stanek, 2018), 183 str.
GATES, Henry Leyford, Silovana, iskasapljena i genocidirana Armenija: priča Aurore 
(Arshaluys) Mardiganian kršćanske djevojke koja je preživjela velike masakre [preveo 
Lobel Lj. M. Hlad] (Zagreb: Fenix knjiga, 2019), 167 str.
GERWARTH, Robert. Pobijeđeni: zašto nije završio Prvi svjetski rat: 1917–1923. [preveo 
Mate Maras] (Zagreb: Vuković & Runjić, 2018), 428 str.
GRAVES, Robert. Zbogom svemu tom [preveo Ivan Sršen] (Zagreb: Sandorf, 2010), 390 str. 
8 Zbornik sadrži prijevode tekstova stranih povjesničara: Pierre Nora, Jan Assmann, Steven Knapp, 
Mona Ozouf, Eric Hobsbawm, Jakob Vogel, John R. Gillis, James Young, Etienne François, 
Holm Sundhaussen, Claudia Koonz, Paul Boyer i Idith Zertal, koji se bave kulturom sjećanja na 
različite povijesne događaje. Radovi su popraćeni uvodnom studijom, a sâm zbornik podijeljen 
je na tri cjeline: „Teorijska izvorišta“, „Primjeri – studije: baština i tradicija – što i kako (za)
ostaje?“ i „Suvremene kontroverze“. Jedini tekst koji se najviše odnosi na Prvi svjetski rat jest 
onaj Jakoba Vogela „Vojne proslave u Njemačkoj i Francuskoj kao nacionalni rituali (1871-
1914)“ (151-168).
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Studies Centre – Macquarie University, 2018), 660 str.
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poslove (1869–1921): metoda obrade, sadržajna fizionomija i valorizacija gradiva za 
istraživanje“, Arhivski vjesnik 47 (2004), br. 1, 49-72.
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1918. godina“ (193-242) te „O autorima“ (243-246). Prvu cjelinu čine radovi: Tihomir CIPEK, 
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BOSO, „Teorije sjećanja. Motivi, pretpostavke, kontekst“ (27-41) te Olivera MILOSAVLJEVIĆ, 
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i ‘poraženi’“ (43-52). Drugu cjelinu čine radovi: Goran GRETIĆ, „‘Veliki rat’ u liku sukoba 
kulture i civilizacije“ (55-76); Stjepan MATKOVIĆ, „Prijelomna 1918. u hrvatskoj politici“ 
(77-91); Nebojša PETROVIĆ, „Kolektivna sećanja i perspektive poslekonfliktne modernizacije. 
Sociopsihološko gledište“ (93-107) i Berto ŠALAJ, „Socijalno povjerenje: Hrvatska 1995–2003.“ 
(109-133). Treću cjelinu čine radovi: Josip VRANDEČIĆ, „Slučaj Konstantina Vojnovića. Skica 
za portret vremena“ (137-153); Olga MANOJLOVIĆ PINTAR, „Tradicije Prvog svetskog rata u 
Srbiji. Od simbola sanjanog jugoslovenstva do simbola izneverenog srpstva“ (155-166) te Alek-
sandar IGNJATOVIĆ, „Vizija identiteta i model kulture. Srpske pravoslavne crkve izvan granica 
Srbije 1918–1941.“ (167-191). Zadnju cjelinu čine radovi: Dubravka STOJANOVIĆ, „‘Kob 
1918’. Priče o nastanku Jugoslavije u srpskim udžbenicima istorije“ (195-201); Damir AGIČIĆ 
i Magdalena NAJBAR-AGIČIĆ, „1918. – ostvarenje vjekovnih snova, geopolitička nužnost ili 
kobna pogreška. Postanak Kraljevstva SHS u hrvatskim udžbenicima povijesti za osnovnu školu“ 
(203-213) te Jasna TURKALJ, „Hrvatska u sastavu Kraljevstva SHS 1918. godine u hrvatskim 
udžbenicima povijesti za gimnazije i srednje strukovne škole (2006/2007)“ (215-242).
16 U zborniku objavljeni su radovi: Nevio ŠETIĆ, „Prvi svjetski rat: civilno stanovništvo i društvo 
na području Istre“ (15-31); Mihovil DABO i Milan RADOŠEVIĆ, „Prilog bibliografiji o Prvome 
svjetskom ratu u Istri“ (33-57); Markus LEIDECK, „Prilog poznavanju arhivskih izvora za 
područje Istre i Liburnije u vrijeme Prvoga svjetskog rata“ (59-90); Roberto SPAZZALI, „Le 
condizioni dell’Istria nord-occidentale nella documentazione della Commissione distrettuale di 
sostentamento“ (91-108); Davor MANDIĆ, „Život u žici – pulska svakodnevica u doba Velikoga 
rata“ (109-144); Rino CIGUI, „Le problematiche sanitarie nelle terre adriatiche orientali al 
termine del Primo conflitto mondiale“ (145-173); Paolo MALNI, „‘Oggetti da amministratore’: 
l’Austria di fronte alla questione profughi (1914–1918)“ (175-198); Stipan TROGRLIĆ, „Porečki 
i pulski biskup Trifun Pederzolli i istarski iseljenici (evakuirci) 1915.–1918.“ (199-211); Josip 
VRETENAR, „Evakuacija i zbjeg civila iz Austrijskog primorja u Prvome svjetskom ratu s 
posebnim osvrtom na tehnički opis logora Wagna“ (213-233); Dean KRMAC, „Un’evenienza
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DAMJANOVIĆ, Stjepan, HUZJAN, Vladimir (ur). Varaždin i sjeverozapadna Hrvatska 
u „Velikom ratu“ 1914.–1918. Zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim 
sudjelovanjem održanim u Varaždinu 3. i 4. srpnja 2014. (Zagreb – Varaždin: HAZU, 
Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2014), 679 str.17
 funesta della Grande guerra istriana: l’epidemia di morbillo nel compo profughi di Wagna (au-
tunno 1915)“ (235-249); David ORLOVIĆ, „News from the Camp. Everyday Life in Wagna 
According to the Lagerzeitung für Wagna (1915–1918)“ (251-264); Paolo DI PAOLI PAU-
LOVICH, „Musiche nella Grande Guerra: canti di guerra nel Litorale nei canti popolari sacri 
e profani e canti istriani di prigionia dalla Stiria“ (265-301); Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, 
„Deportacija istarske djece 1916.–1918. u sjevernu Hrvatsku“ (303-326); Jernej KOSI, „Less 
than Verwaltungsobjekte? Testimonies of the Slovenian-Speaking Inhabitants about the Retreat 
to the Austrian Hinterland during the Battles of the Isonzo“ (327-345); Petra SVOLJŠAK, 
„Vračanje slovenskih beguncev v porušeno Posočje“ (347-362) te Urške STRLE i Petra TESTEN 
KOREN, „Iz Posočja v Istro: vojna kronika Neže Rejec (1914–1918)“ (363-391). 
17 Radovi u zborniku jesu: Petar STRČIĆ, „Prvi svjetski rat i vrlo teške višedesetljetne posljedice 
za Hrvatsku. Prilog za sintezu“ (13-24); Spomenka TEŽAK, „Varaždinci na bojištima Prvoga 
svjetskog rata“ (25-46); Zvonimir FREIVOGEL, „‘Varaždinac na moru’ ili kako je Austro-ugarska 
mornarica dobila kineski razarač klase ‘Huszar’“ (47-69); Matjaž RAVBAR, „Roman Schmidt: 
letalski as iz Varaždina“ (71-98); Vladimir STRUGAR i Dubravko HABEK, „Mortalitet 16. 
varaždinske pukovnije u Velikom ratu 1914.–1918.“ (99-123); Spomenka VLAHOVIĆ, „Razvoj 
i djelovanje bolnice Crvenog križa u Varaždinskim Toplicama od 1914. do 1918. s osvrtom na po-
slijeratno razdoblje“ (125-160); Vladimir HUZJAN, „O ranjenicima i zarobljenicima u Varaždinu 
1914. i 1915. te invalidima i ratnom groblju nakon Velikog rata“ (161-188); Vladimir HUZJAN i 
Jasmin MEDVED, „O korisnicima osobnih invalidnina sudionika Prvoga svjetskog rata – popis 
Narodnog odbora kotara Varaždin“ (189-246); Đurđica CESAR, „Politička nadmetanja pravaša i 
koaliraca u Varaždinu u godinama pred Prvi svjetski rat“ (247-272); Višnja BUREK, „Djelovanje 
poglavarstva grada Varaždina u ratnim godinama 1914. i 1915.“ (273-299); Madeleine KUKEC, 
„Urbani razvoj grada Varaždina od 1910. do 1920. godine“ (301-316); Ana KANIŠKI, „Kul-
turni i umjetnički život grada Varaždina za Prvoga svjetskog rata“ (317-348); Siniša HORVAT, 
„Djelovanje varaždinske sveučilišne i srednjoškolske mladeži tijekom Prvoga svjetskog rata“ 
(349-370); Jasna POŽGAN, „Prilike u sjeverozapadnom dijelu Međimurja u razdoblju Velikog 
rata – izvori iz crkvenih (župnih) i privatnih arhiva“ (371-383); Borka BUNJAC, „Ratne pjesme 
na hrvatskom jeziku tijekom Prvoga svjetskog rata u listu Muraköz-Medjimurje“ (385-406); 
Magdalena LONČARIĆ, „Dobrotvorna djelatnost i humanitarne akcije u Varaždinu i Županiji 
varaždinskoj tijekom Prvoga svjetskog rata“ (407-429); Siniša HORVAT, „Štrajk varaždinske 
mladeži protiv bana Cuvaja“ (431-440); Suzana JAGIĆ, „Prilike u školstvu kotara Ivanec u vri-
jeme Prvoga svjetskog rata“ (441-454); Tomislav BOGDANOVIĆ i Valentina PAPIĆ BOGADI, 
„Kraljevsko više gospodarsko učilište i ratarnica u Križevcima za vrijeme Prvoga svjetskog rata“ 
(455-480); Klaudija (Ana) ĐURAN, „Doprinos Uršulinskog samostana u Varaždinu za vrijeme 
Velikog rata 1914.–1918.“ (481-500); Iva POTOČNIK i Jelena RANČIĆ, „Nova župna crkva 
u Svetom Iliji“ (501-515); Sonja POLJAK, „Vjerski život u kotaru Ivanec u razdoblju Prvoga 
svjetskog rata“ (517-525); Biserka VLAHOVIĆ, „Razvoj i djelovanje dobrovoljnih vatrogasnih 
društava na području sjeverozapadne Hrvatske u periodu od 1914. do 1918. godine“ (527-579); 
Ivan VUK, „Varaždinsko Narodno vijeće i njegova uloga u upoznavanju Središnjega Narodnog 
vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba sa stanjem u Međimurju za vrijeme i nakon ‘Međimurske revo-
lucije’“ (581-591); Željko MARTAN, „Ustanak ‘pokvarenih elemenata’ protiv ‘izrabljivačkih 
elemenata’: nemiri u sjeverozapadnoj Hrvatskoj potkraj Prvoga svjetskog rata“ (593-633); Goran 
KOROV, „Utjecaj mađarskih revolucionarnih gibanja na Međimurje 1919. godine“ (635-640); 
Božena FILIPAN, „Uloga Varaždinskih Toplica u Velikom ratu 1914.–1918.“ (641-668) te Ivana 
PUZAK, „Godišnjak ‘Stari medjimurski kolendar’ iz Nagykanizse 1920.–1923.“ (669-674).
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HERMAN KAURIĆ, Vijoleta (ur). 1914. – prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i 
Austro-Ugarskoj Monarhiji (Zagreb: Matica hrvatska, 2018), 815 str.18
18 Zbornik je podijeljen na cjeline: „Predgovor“ (9-10), „Eseji i izvori za povijest“, (13-120) „Vojska“ 
(123-408), „Život u pozadini“ (411-662), „Intelektualci i dobrotvornost“ (665-782) te „Kazalo 
imena“ (783-815). Prvu cjelinu čine radovi: Livia KARDUM, „Austro-ugarsko-njemački odnosi 
i ultimatum Srbiji 1914.“ (13-21); Lovro GALIĆ, „Spremnost Austro-Ugarske Monarhije za rat 
europskih razmjera“ (23-47); Ivan FILIPOVIĆ, „Izvori za vojnu i ratnu povijest hrvatskih zemalja 
u Prvom svjetskom ratu 1914.–1918. godine“ (49-55); Jelena BOROŠAK-MARIJANOVIĆ, 
„Građa iz zbirki Hrvatskoga povijesnog muzeja kao svjedočanstvo prve godine rata (izbor)“ 
(57-72); Margareta MATIJEVIĆ, „Dnevnik Antuna Bauera kao izvor za povijest 1914. godine“ 
(73-94) te Ljiljana DOBROVŠAK, „Pozadina izlaženja Ilustrovanoga lista – izvora za povijest 
Prvoga svjetskog rata“ (95-120). Cjelinu o vojsci čine radovi: Igor DESPOT, „Britanski pokušaji 
nagovaranja Bugarske na pridruživanje Antanti“ (123-138); Nikola TOMINAC, „Hrvatske pos-
trojbe u pohodu na Srbiju s naglaskom na djelovanje Carske i kraljevske 79. pješačke pukovnije 
Grof Josip Jelačić“ (139-185); Dinko ČUTURA, „42. domobranska pješačka divizija u Srbiji 
1914. prema dnevniku Stjepana Sarkotića“ (187-207); Tado ORŠOLIĆ i Dino NEKIĆ, „Početak 
Prvoga svjetskog rata i dalmatinske postrojbe 1914. – problem pouzdanosti novinskih vijesti“ (209-
231); Tibor BALLA, „Hrvatski generali najvišega ranga u austro-ugarskim oružanim snagama 
u prvim dvjema godinama Velikoga rata“ (233-251); Ivan ĆOSIĆ Bukvin, „Visoki vojni časnici 
austro-ugarske vojske s područja Međbosuća na Balkanskom i Istočnom bojištu 1914. godine“ 
(253-279); Krisztián CSAPLÁR-DEGOVICS, „Nepoznati hrvatski časnik-pustolov u Albaniji – 
život Leopolda Ghilardija“ (281-299); Csaba KATONA, „Od carinika do ratnika riječne flotile: 
prisjećanje na službu carinskog patrolnog broda János na mađarsko-srpskoj granici 1913.–1918. 
godine“ (301-310); Mario KEVO i Vijoleta HERMAN KAURIĆ, „Ženevske i Haaške konvencije 
u teoriji i praksi“ (311-360); György BEBESI, „Mađarski ratni zarobljenici u ruskim i sovjetskim 
vojnim logorima tijekom i nakon Prvoga svjetskog rata (1914.–1922)“ (361-370); Željko HOLJE-
VAC, „Hrvatske pjesme na početku rata 1914. – između zvučne promidžbe i krvave stvarnosti“ 
(371-382) te Velimir KRAKER i Ivan MIRNIK, „Zvučni zapisi vojne glazbe u Hrvatskoj“ (383-
408). Radovi o životu u pozadini jesu: Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, „Gospodarsko-socijalne 
prilike u hrvatskim zemljama uoči i početkom Prvoga svjetskog rata“ (411-440); Miroslav KOTA, 
„Uspostava i rad sigurnosno-obavještajnog sustava banske Hrvatske 1914. godine“ (441-464); 
Mislav GABELICA, „Hrvatski dobrovoljački odredi u Austro-Ugarskoj Monarhiji“ (465-485); 
Marko VUKIČEVIĆ, „Prvi mjeseci Velikoga rata – prikaz rata u medijskom prostoru grada Za-
greba“ (487-500); Danijel VOJAK, „Nepokolebljiva podanička vjernost ili kako su Samoborci 
živjeli 1914. godine“ (501-514); Domagoj NOVOSEL, „Godina 1914. u selima Zagrebačkoga 
prigorja“ (515-525); Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE i Anamarija LUKIĆ, „Kako je rat ušao i 
prolazio kroz grad Osijek (osvrt na 1914. godinu)“ (527-543); Ana RAJKOVIĆ, „Godina 1914. 
– napuštanje koncepta proleterskog internacionalizma na primjeru ratne mobilizacije slavonskog 
radništva“ (545-561); Stanko PIPLOVIĆ, „Prilike u Dalmaciji početkom Prvoga svjetskog rata“ 
(563-594); Marijan BULJAN, „Između Austrije i Srbije: splitski tisak 1914. godine“ (595-626); 
Stipan TROGRLIĆ, „Hrvatski i Talijanski katolički pokret u Istri uoči i nakon početka Prvoga 
svjetskog rata“ (627-644) te Jasenka KRANJČEVIĆ, „Utjecaj Prvoga svjetskog rata na turizam 
istočne obale Jadrana – neizvedeni hotelski projekti“ (645-662). Posljednju cjelinu čine radovi: 
Petra SVOLJŠAK, „Slovenci v letu 1914: med zgodovino in spominjanjem“ (665-678); Oto 
LUTHAR, „Konec utvare – Slovenci in začetak prve svetovne vojne“ (679-696); Ljubinka 
TRGOVČEVIĆ, „Saradnja intelektualaca sa dela južnoslavenskog prostora u prvim godinama 
Velikog rata“ (697-712); Boris KUKIĆ, „Organizacija i djelovanje zagrebačkoga Crvenog križa 
u Velikom ratu 1914. godine“ (713-726); Smiljana LAZIĆ MARINKOVIĆ, „Obrtna škola u 
Zagrebu prije i u godinama Velikoga rata. Prenamjena škole u Pričuvnu bolnicu Društva Crve-
nog križa“ (727-752) te Davorka OBRADOVIĆ i Vlatka VUKELIĆ, „Humanitarna društava i 
njihova djelatnost u Sisku 1914. godine“ (753-782).
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HOLJEVAC, Željko (ur). 1918. u hrvatskoj povijesti: zbornik (Zagreb: Matica hrvatska, 
2012), 543 str.19 
HOLJEVAC, Željko (ur). Franjo Josip i Hrvati u Prvome svjetskom ratu (Zagreb: Matica 
hrvatska, 2019), 350 str.20
KRUHEK, Milan (ur). Hrvatsko-mađarski odnosi 1102-1918: zbornik radova (Zagreb: 
Hrvatski institut za povijest, 2004), 334 str.21
19 Radovi u zborniku jesu: Ljubomir ANTIĆ, „1918: granica epoha“ (11-16); Petar STRČIĆ, 
„Godina 1918. kao stvarni početak problema u hrvatsko-slovensko-talijanskim odnosima na 
Jadranu u 20. stoljeću“ (17-52); Livia KARDUM, „Američka politika 1918. i problem Austro-
Ugarske“ (53-71); Mira KOLAR, „Prehrana u Hrvatskoj tijekom 1918. godine“ (73-96); Željko 
BARTULOVIĆ, „Rijeka i Sušak 1918: 90. obljetnica raspada Austro-Ugarske Monarhije 
i početka talijanske okupacije“ (97-115); Darko DUKOVSKI, „Talijanska okupacija Istre 
1918‒1920.“ (117-137); Vladimir KALŠAN, „Međimurje 1918. i 1919. godine“ (139-154); 
Franko MIROŠEVIĆ, „Prilozi za povijest Dalmacije u 1918. godini“ (155-201); Zdravka JE-
LASKA MARIJAN, „Uspostava Zemaljske vlade za Dalmaciju u Splitu 2. studenoga 1918.“ 
(203-212); Tado ORŠOLIĆ, „Dalmacija u posljednjem tromjesečju 1918. zabilježena u dal-
matinskim novinama“ (213-227); Ante BRALIĆ, „Zadarska recepcija sloma Austro-Ugarske 
Monarhije i stvaranja novih država“ (229-247); Tonko BARČOT, „Odbori Narodnog vijeća 
SHS-a na otoku Korčuli: uspostava, djelovanje i političko-upravni kontekst“ (249-282); Nikola 
TOMINAC, „79. pukovnija zajedničke vojske u Prvome svjetskom ratu“ (283-322); Ivan 
BULIĆ, „Vojna cenzura u Hrvatskoj za vrijeme Prvoga svjetskog rata“ (323-352); Tomislav 
ZORKO, „Narodne straže Narodnog vijeća SHS-a na prostoru banske Hrvatske“ (353-376); 
Branka BOBAN, „Stjepan Radić u vrijeme Prvoga svjetskog rata“ (377-393); Ivan MIRNIK, 
„Referat dr. Viktora Alexandera caru Karlu“ (395-417); Željko HOLJEVAC, „Filipašićeva zbirka 
obavijesti o hrvatsko-slavonskim željeznicama u prevratničkoj jeseni 1918. godine“ (419-425); 
Ljiljana DOBROVŠAK, „Fragmenti iz povijesti Židova u Hrvatskoj za Prvoga svjetskog rata 
(1914‒1918)“ (427-453); Branko DUBRAVICA, „Prevrat u Velikoj Gorici 1918. ili kako je 
srušena vlast župana dr. Ljudevita Josipovića“ (455-468); Danijel VOJAK, „Kako je završio 
rat u trgovištu ili iz povijesti samobora 1918.“ (469-492); Alojz JEMBRIH, „Odraz posljedica 
Prvoga svjetskog rata na život Vatroslava Jagića u Beču“ (493-500) te Ivica ZVONAR, „Pogled 
na 1918. iz perspektive dijela istaknutih sudionika“ (501-524).
20 Radovi u zborniku jesu: Manfried RAUCHENSTEINER, „Franjo Josip I: smrt pred očima (9-
18); András GERŐ, „Od kulta do zanemarenosti: javno pamćenje Franje Josipa u Mađarskoj“ 
(19-40); Željko HOLJEVAC, „Promjene u novinskom i prigodnom sjećanju na Franju Josipa 
u Hrvatskoj prije Drugoga svjetskog rata“ (41-50); Filip ŠIMETIN ŠEGVIĆ, „Slavlje života 
i smrti Franje Josipa: emocije i strategije emocionalizma na tlu Trojedne Kraljevine“ (51-88); 
Ladislav (László) HEKA, „Franjo Josip I. i Hrvatsko-ugarska državna zajednica u Prvome 
svjetskom ratu“ (89-130); Ivan MIRNIK, „Ljetopis Carske i kraljevske pješačke kadetske škole 
u Karlovcu (1916.‒1917)“ (131-174); Mira KOLAR, „Promjene u odnosu cara i kralja Franje 
Josipa prema Hrvatskoj na području gospodarstva i prometnica tijekom Prvoga svjetskog rata“ 
(175-206); Zdravka JELASKA MARIJAN, „Dalmacija u koroti za carem i kraljem Franjom 
Josipom I.“ (207-224); Ela JURDANA, „Uzajamnost i vjera u budućnost: za kralja i domov-
inu“ (225-238); Ljiljana DOBROVŠAK, „Spomenici kojih više nema: ugarsko-hrvatski kralj 
Franjo Josip I.“ (239-270); Boris KUKIĆ, „Pokušaj podizanja spomenika kralju Franji Josipu 
I. u Zagrebu tijekom Prvoga svjetskog rata (1917.‒1918)“ (271-306) te Jevgenij PAŠČENKO, 
„Ukrajina u sudbini Wilhelma Habsburga“ (307-326). 
21 Zbornik je podijeljen na četiri kronološke cjeline: „Srednjovjekovna personalna unija (1102.–
1527)“ (19-111); „Zajedno na granici između dvaju velikih carstava (16.–18. st)“ (113-200); 
„Ideologije i politička pitanja (1790.–1868)“ (201-260) te „Hrvatsko-mađarski odnosi od 
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MANIN, Marino (ur). Feldmaršal Svetozar barun Borojević od Bojne (1856.–1920): 
zbornik radova (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2011), 192 str.22 
MATIJEVIĆ, Zlatko (ur). Godina 1918. – prethodnice, zbivanja, posljedice: zbornik 
radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Zagrebu 4. i 5. prosinca 
2008. (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2010), 343. str.23
 nagodbe do rasula Monarhije (1868.–1918)“ (263-334). U posljednjoj cjelini samo se rad Zlatka 
Matijevića izravno odnosi na razdoblje Prvoga svjetskog rata jer obrađuje političke koncepcije 
Ive Pilara tijekom 1917. i 1918. (287-301), dok se u ostalim radovima rat jedva spominje. 
22 Radovi u zborniku jesu: Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, „Zašto vojskovođu Svetozara Boroevića 
od Bojne treba zadržati u sjećanju“ (9-22); Livia KARDUM, „Austro-Ugarska ratna diplomacija 
i talijansko ratište“ (23-30); Petra SVOLJŠAK, „Slovenski spomin na Prvo svetovno vojno in 
mesto feldmaršala Svetozarja Borojevića pl. Bojne v njem“ (31-42); Lovro GALIĆ, „Je li se 
Sošku frontu moglo obraniti i uz manje žrtava? Različita mišljenja o Borojevićevim strateškim 
opcijama na Jugozapadnoj fronti 1915.–1918.“ (43-70); Dinko ČUTURA, „Usporedba studija 
Stjepana Sarkotića i studija Conrada von Hötzendorfa o pretpostavljenom sukobu na Talijanskom 
bojištu sa stvarnim događajima koji su se zbili od 1915. do 1917.“ (71-90); Tado ORŠOLIĆ, 
„Jugozapadno talijansko bojište i maršal Borojević u dalmatinskim novinama Narodni list i 
Smotra dalmatinska (1915.–1918)“ (91-100); Vijoleta HERMAN KAURIĆ, „Za našu južnu 
vojsku. Rodoljubne akcije za Talijansko ratište provedene u Zagrebu 1915. i 1916.“ (101-115); 
Ivica ZVONAR, „Kontakti između Frana Barca i Svetozara Boroevića tijekom Prvog svjetskog 
rata“ (117-124); Milan POJIĆ i Danijela MARJANIĆ, „Pisma vojskovođe Svetozara Boroevića 
1912.–1920.“ (125-146); Željko HOLJEVAC, „Svetozar Borojević: O ratu protiv Italije“ 
(147-151); Josip PRGOMET i Marino MANIN, „Recepcija feldmaršala Svetozara Borojevića 
u usporedbi hrvatske, južnoslavenske i europske biografske leksikografije“ (153-160); Ivan 
MIRNIK, „Feldmaršal Svetozar barun Boroević od Bojne na medaljama“ (161-178); Tomislav 
ARALICA, „Sablja feldmaršala Borojevića“ (179-186) te Tomislav ŠULJ, „Sjećanja gospođe 
Nede Prpić“ (187-192). 
23 Radovi u zborniku jesu: Ljubomir ANTIĆ, „Umjesto predgovora. Godina 1918. i hrvatska 
država“ (17-20); Ivan BULIĆ, „Savez Hrvatsko-srpske koalicije i bana Ivana Skerlecza u 
upravljanju Hrvatskom u vrijeme Prvoga svjetskog rata – značaj i posljedice“ (23-47); Vijoleta 
HERMAN KAURIĆ, „Ozračje dobrotvornih priredbi održanih u Zagrebu tijekom Prvoga svjet-
skog rata“ (49-71); Jure KRIŠTO, „Slušanje dobroga ili zlog anđela: Svibanjska deklaracija 
1917. i propast srednjoeuropske monarhije“ (73-87); Josip VRANDEČIĆ, „Brač u Prvome 
svjetskom ratu: prema agrarnom raspletu“ (89-103); Zlatko MATIJEVIĆ, „Guske u magli. 
Djelovanje članova Središnjega odbora Narodnoga vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 
(listopad 1918. – siječanj 1919)“ (105-128); Stjepan MATKOVIĆ, „Istraživačke dopune o 
pobuni 5. prosinca 1918. godine“ (129-153); Zdravka JELASKA MARIJAN, „Zemaljska vlada 
za Dalmaciju (2. studenoga 1918. – 20. siječnja 1919)“ (155-170); Mira KOLAR, „Privredni i 
socijalni razlozi propasti Države Slovenaca, Hrvata i Srba“ (171-194); Husnija KAMBEROVIĆ, 
„Bošnjaci i stvaranje jugoslavenske države 1918. godine“ (195-206); Ivica LUČIĆ, „Bosna i 
Hercegovina u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca, s posebnim osvrtom na stanje u Herce-
govini (1918.–1921)“ (207-246); Andrej RAHTEN, „Politika zapadnih velesila prema južnim 
Slavenima 1918. i 1919. godine“ (247-256); Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, „Prilagodba osječkih 
gospodarskih krugova na novonastale (ne)prilike (osvrt na dva desetljeća nakon 1918)“ (257-
267); Filip HAMERŠAK, „Prvi svjetski rat i hrvatska autobiografska književnost (stanje, naznake 
i mogućnosti istraživanja)“ (269-297); Ivica ZVONAR, „Rušenje Austro-Ugarske Monarhije 
(1914.–1918). Svjedočanstvo dr. Mate Drinkovića“ (299-318) te Tihomir CIPEK, „Imperijalni 
imaginarij 1918.–2008: Velikosrpstvo Radikalne stranke“ (319-326).
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PRUTKI, Stjepan (ur). Srijem u Prvom svjetskom ratu 1914.–1918: zbornik radova sa znan-
stvenoga skupa 9. lipnja 2015. (Vukovar: Državni arhiv u Vukovaru, 2016), 446 str. 24
TUKSAR, Stanislav i JURIĆ JANJIĆ, Monika (ur). Prvi svjetski rat /1914.–1918./ i 
glazba – Skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaj = The Great War 
/1914–1918/ and Music. Compositional Strategies, Performing Practices and Social 
Impacts (Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2019), 774 str.25
24 Radovi u zborniku jesu: Josip JURČEVIĆ, „Uzroci i posljedice Prvoga svjetskog rata s posebnim 
osvrtom na razvoj međunarodnog ratnog i humanitarnog prava“ (11-19); Vijoleta HERMAN 
KAURIĆ, „Prvi svjetski rat u hrvatskoj historiografiji“ (21-44); Krešimir BUŠIĆ, „Tajni ratni 
planovi Kraljevine Srbije u pripremi ratnih sukoba s Austro-Ugarskom Monarhijom do početka 
Prvoga svjetskog rata“ (45-74); Ivan BALTA, „Vojne pripreme i borbe Srijemaca i Slavonaca 
u prvoj polovici Prvoga svjetskog rata“ (75-92); Tomislav ŽIGMANOV, „Međunarodni znan-
stveni okrugli stol Hrvati u Vojvodini i Prvi svjetski rat – primjer istraživanja i memoriranja 
zatomljenih i nepoznatih povijesnih nanosa“ (93-104); Stjepan PRUTKI, „Organiziranje 
vojnih saniteta i bolnica na području današnje Vukovarsko-srijemske županije 1914.–1918.“ 
(105-120); Igor JOSIPOVIĆ, „Kazneni prijestupi vojnika 28. domobranske pješačke puko-
vnije tijekom Prvoga svjetskog rata u Srijemskoj županiji“ (121-132); Mato BATOROVIĆ, 
„Opis Prvoga svjetskog rata u Kronici Franjevačkog samostana u Zemunu i ljetopisac o. 
Solan Matković“ (133-168); Mato BATOROVIĆ, „Početak Prvoga svjetskog rata u Iloku 
u autobiografiji franjevca o. Mladena Barbarića“ (169-183); Dario ŠPANOVIĆ, „Bitka na 
Legetu (bitka kod Čevrntije)“ (185-189); Toni ROCA, „Vukovar na početku i po okončanju 
Velikoga rata“ (191-205); Dražen ŽIVIĆ, „Demografske prilike u Vukovaru uoči i nakon 
Prvoga svjetskog rata (1900.–1921)“ (207-225); Zlatko VIRC, „Vinkovački kraj u Velikom 
ratu“ (227-255); Hrvoje TKALAC, „Županja i okolica u Prvom svjetskom ratu“ (257-269); 
Vinko JUZBAŠIĆ, „Bošnjačani u Prvom svjetskom ratu“ (271-292); Agneza SZABO, „Josip 
Šilović, voditelj zbrinjavanja djece u vrijeme Prvoga svjetskog rata i utemeljitelj Zaklade za 
kolonizaciju siročadi gladnih hrvatskih krajeva i Zaklade siročadi naših iseljenika“ (293-309); 
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, „Briga za gladnu djecu Bosne i Hercegovine te Dalmacije u 
hrvatskom Srijemu te mađarskoj Vojvodini tijekom Prvoga svjetskog rata“ (311-364); Anica 
BILIĆ, „Prvi svjetski rat u stihovima Stjepana Petričića, nepoznatoga hrvatskog vojnika-
pjesnika“ (365-380); Ivica ĆOSIĆ Bukvin, „Rat viđen očima sudionika 1914.–1918.“ (381-
401); Ljiljana DOBROVŠAK, „Srijem na stranicama Ilustrovanog lista za vrijeme Prvoga 
svjetskog rata“ (403-430) te Sergej FILIPOVIĆ i Luka PEJIĆ, „Sriemske novine i izvještaji 
Županije srijemske kao izvori za istraživanje ratnih prilika u Vukovaru u Prvom svjetskom 
ratu“ (431-446).
25 Zbornik je podijeljen na cjeline: „Predgovor“ (11-15), „Plenarna izlaganja“, (17-69) „Opće teme“ 
(71-136), „Skladbe i traktati“ (137-300), „Skladatelji i izvođači“ (301-416), „Glazba i politika“ 
(417-547), „Gradovi i institucije“ (549-729), „Autori“ (731-734), „Popis slikovnih priloga, not-
nih priloga i tablica“ (735-744) te „Kazalo imena“ (745-774). S obzirom na obimnost zbornika 
koji obuhvaća 41 rad o različitim aspektima utjecaja Prvoga svjetskog rata na europsku glazbu 
općenito s primjerima iz različitih zemalja, ovom ću prilikom izdvojiti radove koji se odnose na 
područje Hrvatske. To su radovi: Koraljka KOS, „Tradicija i novo u hrvatskoj glazbi u prvim 
desetljećima dvadesetog stoljeća“ (41-57); Kristina MILKOVIĆ, „Fenomen smrti u građanskome 
društvu 19. stoljeća: primjer Zagreba“ (73-82); Filip HAMERŠAK i Marijana PINTAR, „Officer 
and Composer Lujo Šafranek-Kavić and His Symphonic Poem Soča/Isonzo (1917) within the 
Context of the First World War“ (163-190); Rozina PALIĆ-JELAVIĆ, „Između Ivana Zajca i 
Blagoja Berse. Zagrebačko operno kazalište na prijelomu stoljeća: opera Maričon Srećka Al-
binija“ (223-275); Kristina LUČIĆ ANDRIJANIĆ, „Popularna glazba u Hrvatskoj prije i nakon 
Prvog svjetskog rata. Opći pregled i glavne odrednice“ (291-300); Sanja MAJER-BOBETKO, 
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7) PRIGODNI BROJEVI ČASOPISA I TISKOVINA
Acta medico-historico Adriatica (AMHA) 13 (2015), br. Supplement 1, 9-135.26
„Croatian lands during the First World War“, Review of Croatian History 10 (2014), br. 
1, 1-134.27 
 „Zagrebački ‘Povijesni koncerti’ iz 1916. godine i onodobna hrvatska glazbena kritika“ (335-
348); Lucija KONFIC, „Hrvatska primadona Milena Šugh Štefanac u Pragu (1915–1918)“ 
(391-406); Petra BABIĆ, „The Role of Music in the Process of Međimurje’s Annexation to 
Croatia (1918–1920)“ (427-443); Marko VUKIČEVIĆ, „Glazba na zagrebačkim otvorenim 
prostorima u službi propagande tijekom Prvog svjetskog rata“ (479-494); Ivana ŠUBIC 
KOVAČEVIĆ, „Djelovanje Zagrebačkog podsaveza u Savezu muzičara Kraljevine SHS/
Kraljevine Jugoslavije“ (513-547); Vjera KATALINIĆ, „Zagreb on the Map of Guest Per-
formances in the First Two Decades of the 20th Century“ (551-565); Stanislav TUKSAR, „In 
the Whirlpool of Idealism, Maivety, Charity and Propaganda: Music, Mass Media and Public 
Sphere in Zagreb and Croatia during World War I“ (581-591); Vijoleta HERMAN KAURIĆ, 
„Charity Concerts in Zagreb during the First World War, or How to Provide Care for the 
Wounded, Feed the Hungry, and Assist Other War Victims with the Help of Music“ (609-633); 
Zdravka JELASKA MARIJAN, „Glazba u javnom životu Splita i okolice uoči sloma Austro-
Ugarske Monarhije“ (635-644); Nada BEZIĆ, „Mozaik o Hrvatskom glazbenom zavodu u 
Prvom svjetskom ratu“ (645-652); Ivana TOMIĆ FERIĆ, „Skica za glazbenu sliku Splita u 
jeku Velikoga rata (1914–1918)“ (653-686); Antonija BOGNER-ŠABAN, „Režije Ive Raića 
Široline opere Novela od Stanca (1915) i Konjovićeve Vilin veo (1917)“ (687-700); Tomislav 
BUŽIĆ, „Prvi i drugi povijesni koncert u Zagrebu: 1916–2016. Historiografske interpretacije 
dviju ‘nebitnih epizoda u jednom bogatom i raznovrsnom slijedu zbivanja’“ (701-709) te Aldo 
FOŠKO, „Jazz in Zagreb in the 1920s: The Beginning of the New Age in Popular Music in 
the City?“ (711-729).
26 Cijeli broj časopisa posvećen je ranom djelovanju Andrije Štampara (1888. – 1958). Radovi su: 
Marica JANDRIĆ-BALEN i Ivica BALEN, „Zdravstvene i socijalne prilike u Brodu na Savi za 
vrijeme Prvog svjetskog rata“ (9-20); Luka KOVAČIĆ, „Dr. Teodor Gjurgjević, pravnik, diplomat 
i poliglot, suradnik Andrije Štampara“ (21-30); Suzana INIĆ, Stella FATOVIĆ-FERENČIĆ i 
Nikola KUJUNDŽIĆ, „Humanistika kao sredstvo preživljavanja: svjedočanstvo sibirskog zaro-
bljenika tijekom Prvog svjetskog rata“ (31-48); Agneza SZABO, „Štamparov suvremenik Josip 
Šilović – utemeljitelj Zaklade za kolonizaciju siročadi iz gladnih hrvatskih krajeva i Zaklade 
siročadi naših iseljenika u vrijeme Prvoga svjetskog rata“ (49-62); Stipo PILIĆ, „Dr. Alfred 
Sindik – život i rad prvog specijalista epidemiologa Hrvatske sredinom XX. stoljeća“ (63-78); 
Martin KUHAR i Stella FATOVIĆ-FERENČIĆ, „Antropologija jedinke, spolnosti i rase u 
djelima Frana Gundruma Oriovčanina (1856.–1919)“ (79-96); Vlatka DUGAČKI i Krešimir 
REGAN, „Zagreb u Prvom svjetskom ratu (ozračje osnivanja Medicinskog fakulteta)“ (97-
120); Ivica BALEN i Marica JANDRIĆ-BALEN, „Prvi svjetski rat očima brodskih franjevaca“ 
(121-130) te Amir MUZUR i Iva RINČIĆ, „Finderle, Švalba, Blečić, Bakašun: riječka kaskada 
Štamparova slapa“ (131-135).
27 Radovi su: Vijoleta HERMAN KAURIĆ, „The First World War in Croatia – more or less known 
facts about it“ (7-22); Hrvoje ČAPO, „Identifiability in warfare: Croatian Soldiers’ Multinational 
Ambiance of Service (1914–1918)“ (23-46); Ante BRALIĆ, „Beginning of the First World War 
in Dalmatia“ (47-75); Zdravka JELASKA MARIJAN, „Circumstances in Dalmatia during the 
Reign of Emperor Charles“ (77-95); Marko VUKIČEVIĆ, „Aspects of Personal Freedom dur-
ing the First World War in Zagreb“ (97-112) te Ljiljana DOBROVŠAK, „Fragments from the 
History of the Croatian Jews during the First World War (1914–1918)“ (113-134).
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ANUŠIĆ, Nikola (ur). „1918: početak i kraj. Tranzicija, emocije, sjećanja“, Radovi Za-
voda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 (2018), br. 
1, 11-239.28
IVKOVIĆ, Žarko (ur). Hrvati u Velikom ratu: Prvi svjetski rat – kraj jedne epohe (Zagreb: 
Večernji list, 2019), 130 str.29
JAKOVINA, Tvrtko. Hrvati u Prvom svjetskom ratu: krvava kronika od Galicije do 
Galipolja: jedinstveno i dramatično djelo uglednih povjesničara s nikad viđenim 
fotografijama (Zagreb: EPH Media, 2014), 72 str.30
Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU 16 (2014) 
(novi tečaj), br. 31, 7-174.31
28 Nakon riječi urednika (7) objavljen je rad Drage ROKSANDIĆA, „O događaju i ‘dugim 
trajanjima’: 1918. u mnogostrukim perspektivama“ (11-23), što je jedini rad u potpunosti 
preveden na engleski jezik (24-35), dok je ostalima preveden samo sažetak. Radovi su: Alan 
SKED, „Re-Imagining Empire: The Persistence of the Austrian Idea in the Historical Work of 
Heinrich Ritter von Srbik“ (37-57); Filip ŠIMETIN ŠEGVIĆ, „Što je ostalo od Habsburške 
Monarhije nakon 1918. godine? Rasprava o kontinuitetima i diskontinuitetima“ (59-80); Clif-
ford F. WARGELIN, „Habsburg Paradox: Decision in Austria-Hungary, January–March 1918“ 
(81-102); Ibolya MURBER, „System Change in Austria and Hungary 1918–1919. Comparison 
of the Political Aspects of the Austrian and Hungarian CRISis Management“ (103-117); Adam 
KOŻUCHOWSKI, „The Last Hundred Years: Some Observations on Historiography of Austria-
Hungary“ (119-133); Iskra IVELJIĆ, „Prezrena elita. Plemstvo Hrvatske i Slavonije nakon 1918. 
godine“ (135-152); Vlatka DUGAČKI i Krešimir REGAN, „Zaboravljeni vojskovođa Nikola 
pl. Ištvanović“ (153-183); Željko HOLJEVAC, „‘Vječni rob’ u habsburškoj i južnoslavenskoj 
monarhiji ili o tranzicijskom iskustvu Miha Jerinića“ (185-203); Blasco SCIARRINO, „‘Soldiers 
of Peace’: the Transnational Activism of Romanian Great War Veterans, 1920–1939“ (205-224) 
te Tomislav Branđolica, „Intelektualni aspekti dugog kraja Prvog svjetskog rata i razgradnje 
Habsburške Monarhije“ (225-239).
29 Riječ je o specijalnom izdanju Večernjeg lista koji se mogao kupiti zasebno. Izdanje se sastoji 
od niza kraćih ili dužih članaka podijeljenih na cjeline: uvodni dio bez naslova o političkoj 
povijesti (6-34); „Bojišta na kojima su ratovali Hrvati“ (36-80); „Život u pozadini“ (86-104) te 
„Političke osobe u ratu“ (106-130).
30 Riječ je o posebnom izdanju uz dvotjednik Globus, baziranom na fotografijama austrougarskih 
postrojbi iz privatne arhive prof. dr. sc. Nevena Budaka. Kratki tekstovi između fotografija 
naslovljeni su: „Atentat u Sarajevu“ (9-11); „Mobilizacija“ (19-21); „Srpsko bojište“ (21, 24); 
„Rat na Istoku: Galipolje i Armenci u Osmanskom Carstvu“ (25, 32-33); „Bugarsko Carstvo i 
Italija u ratu“ (33-34, 43-44); „Godina preokreta i pobjeda Antante“ (53-55, 58) te „Posljedice 
Velikog rata“ (59, 61).
31 Cijeli broj časopisa posvećen je temi. Radovi su: Tomislav SABLJAK, „Hrvatska književnost 
i Prvi svjetski rat“ (7-10); Agneza SZABO, „Prvi svjetski rat jučer i njegove posljedice danas“ 
(11-22); Dubravko JELČIĆ, „Krvava epizoda, koju je povijest zatajila. Fragment iz veće cjeli-
ne.“ (23-33); Koraljka KOS, „Stihovi Frana Galovića u vokalnoj lirici Krešimira Baranovića. 
Hommage pjesniku zbirke ‘Z mojih bregov…’ o 100. obljetnici smrti“ (34-43); Koraljka KOS, 
„Pismo Frana Galovića Juliju Benešiću“ (44); Ivica MATIČEVIĆ, „Hrvatska književna avan-
garda i Prvi svjetski rat“ (45-50); Antun PAVEŠKOVIĆ, „Ulderico Donadini“ (51-56); Ulderico 
DONADINI, „Filozofija rata“ (57-58); Ana BATINIĆ, „‘Zemaljski pakao’ Dinka Šimunovića“ 
(59-60); Dinko ŠIMUNOVIĆ, „Moja fronta“ (61-64); Božidar PETRAČ, „Roman Hanka Zofke 
Kveder“ (65-70); Darko GAŠPAROVIĆ, „Viđenje rata u romanima Nedjeljka Fabrija“ (71-
88); Miroslav KRLEŽA, „Iz ratne lirike“ (89-95); Tito STROZZI, „Fragmenti romana Juriš“ 
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LUČEVNJAK, Silvija (ur). Našički zbornik Ogranka Matice hrvatske u Našicama 10 
(2019), str. 5-250.32
Povijest u nastavi 13 (2015), br. 1 (25), 1-60.33
PRĆIĆ, Hrvoje (ur). „Uvodnik na kraju: Hrvatski bog Mars“, National Geographic Hr-
vatska (kolovoz 2014), br. 8, 20-49, 112.34
SENKER, Boris i GLUNČIĆ-BUZANČIĆ, Vinka (ur. izd). „Prvi svjetski rat u kulturnom 
pamćenju“, Dani Hvarskog kazališta: građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i 
kazalištu 41 (2015), br. 1, 5-478.35 
 (96-101); Božidar NAGY, „Ivan Merz u Prvom svjetskom ratu 1916.–1918.“ (102-107); Ivan 
MERZ, „Iz ratnog dnevnika. Iz ratne korespondencije“ (108-125); Šimun CVITANOVIĆ, „Borac 
s bijelih planina. Ratne uspomene na dr. Ivana Merza“ (126-133); Ana BATINIĆ, „‘Čemu lirika 
kad milijuni ginu?’ Ratne dopisnice i pisma Vladimira Šiffera Dragutinu Domjaniću“ (134-146); 
Stella FATOVIĆ-FERENČIĆ, „O ratnome dnevniku Vatroslava Florschütza (1914.–1918)“ 
(147-149); Vatroslav FLORSCHÜTZ, „Iz ratnog dnevnika / Duž rijeke Drine“ (150-153); Mile 
BUDAK, „Ratno roblje“ (154-163); Stjepan DELIĆ, „Dnevnik s bojišta 1915. i 1916. (Ulomci)“ 
(164-170); „Pismo Ivane Brlić-Mažuranić iz Zagreba na ratište sinu Ivi (4. 3. 1917)“ (171-172) 
te „Summary“ (173-174).
32 Cijeli broj zbornika posvećen je Prvom svjetskom ratu. Radovi su: Silvija LUČEVNJAK, „Žrtve 
Prvoga svjetskog rata – ranjeni, zarobljeni i poginuli vojnici s područja Kotara Našice“ (9-95); 
Sanja KARAFA, „Orahovica i orahovačko područje u Prvom svjetskom ratu“ (97-117); Branko 
KRANJČEV, „Slika hrvatske škole u godinama Prvog svjetskog rata, ilustracija na primjeru 
četiriju škola s našičkog područja“ (119-163); Renata BOŠNJAKOVIĆ i Antonela KLAPAN, 
„Djelatnost kotarskog Ratno-pripomoćnog ureda u Našicama – prilog istraživanju“ (165-199) 
te Renata BOŠNJAKOVIĆ, „Događanja u našičkom kraju za vrijeme Prvog svjetskog rata“ 
(201-249).
33 Iako nigdje nije navedeno da je riječ o tematskom broju o Prvom svjetskom ratu, samo su dva 
priloga izvan te teme. Radovi su: Igor DESPOT, „Nagradni natječaj za učitelje i nastavnike 
povijesti o nastanku Prvog svjetskog rata“ (1-3); Dinko PODRUG, „Zašto je tema ‘Uzroci Prvog 
svjetskog rata’ ključna za razumijevanje povijesti?“ (4-6); Dominik MOŽNIK, „Uzroci Prvog 
svjetskog rata – procesi i mehanizmi izbijanja svjetskog sukoba“ (7-14); Sergej FILIPOVIĆ, 
„Hrvatske prosudbe i reakcije na nadolazeći rat“ (15-20); Goran ĐURĐEVIĆ, „Odškrinuta 
vrata: Ljetna škola povijesti za učenike u Požegi kao primjer poučavanja Prvog svjetskog rata“ 
(21-26); Perica VUJIĆ, „Prvi svjetski rat – kako ga povezati s iskustvom svojih učenika?“ 
(27-31) te Smiljana LAZIĆ MARINKOVIĆ. „Veliki rat – zaboravljeni rat? 1914.–2014. Kako 
pridobiti učenika da se zainteresira za ovu kompleksnu materiju“ (33-60).
34 U sklopu temata objavljeni su radovi: Dinko ČUTURA, „Zamagljena povijest. Hrvati u Pr-
vome svjetskom ratu“ (20-35) i Evan HADINGHAM, „Skriveni svijet velikog rata. Izgubljeno 
podzemlje Prvoga svjetskog rata“ (36-49)
35 Cijeli broj posvećen je Prvom svjetskom ratu. Radovi su: Filip HAMERŠAK, „Nacrt za pristup 
kulturnoj povijesti Prvoga svjetskog rata iz hrvatske perspektive“ (5-73); Sibila PETLEVSKI, 
„Fikcionalizacija povijesti i beletrizacija ‘Velikog rata’“ (74-105); Lovro ŠKOPLJANAC, 
„Čitateljsko pamćenje u svakodnevici i (Prvi svjetski) rat“ (106-122); Ivana MANDIĆ HEK-
MAN, „Povijesti u pohode u razdoblju od 1914. do 1918.“ (123-136); Fedora FERLUGA-PET-
RONIO, „Ante Tresić Pavičić i Prvi svjetski rat“ (137-148); Cvijeta PAVLOVIĆ, „Neobjavljena 
poema 1914–1918.“ (149-166); Pavao PAVLIČIĆ, „Vrijeme u Gigi Barićevoj“ (167-198); Lada 
ČALE FELDMAN, „‘Na ratištu’ spolova. Bez trećega u romanu“ (199-227); Ivica MATIČEVIĆ, 
„Mjera očaja, krik utjehe. Hrvatska ekspresionistička književnost i Prvi svjetski rat“ (228-242); 
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Studia etnologica Croatica 28 (2016), 233-381.36 
ŠETIĆ, Nevio i HAMERŠAK, Filip (ur). „Tema broja: Prvi svjetski rat – Veliki rat iz 
ptičje i žablje perspektive“, Hrvatska revija 14 (2014) (obnovljeni tečaj), br. 3, 1-107.37 
„Tema broja: Hrvati i europski bog Mars“, Hrvatska revija 4 (2004) (obnovljeni tečaj), 
br. 2, 15-63.38 
 Branka BRLENIĆ-VUJIĆ, „Košmarne slike ratne zbilje u Krležinoj prozi. Odjeci avangardnih 
zbivanja“ (243-266); Helena PERIČIĆ, „Prošlost – sadašnjost – budućnost. Neke asocijacije 
nad Krležinim ‘prometejskim’ dramama“ (267-282); Almir BAŠOVIĆ, „Sjećanje i pamćenje 
na primjeru Feldmanovog Zeca i Krležine Galicije“ (283-297); Boris SENKER, „Krležijanska 
groteska. Rat i politika u Mòri Tomislava Bakarića“ (298-316); Antonija BOGNER-ŠABAN, 
„Raićeve operne režije nacionalne struje 1910.–1915.–1919.“ (317-339); Danijela WEBER-
KAPUSTA, „Uloga i značenje kazališne kritike u stvaranju sociologije zagrebačkog glumišta 
u razdoblju Prvoga svjetskog rata“ (340-355); Sanja NIKČEVIĆ, „Dramski repertoar HNK u 
Zagrebu za vrijeme Prvoga svjetskog rata ili nastavak dotadašnje peotike, politike i organizacije“ 
(356-382); Ivan TROJAN, „Osječki kazališni život u vrijeme Prvoga svjetskog rata“ (383-396); 
Alen BISKUPOVIĆ, „Osječko kazalište, kazališna kritika i novine u Prvom svjetskom ratu“ 
(397-427); Vesna VLAŠIĆ, „Prvi svjetski rat kroz novinske članke Glasnika županije požeške“ 
(428-449) te Ivan BOŠKOVIĆ, „Godina 1914. i Prvi svjetski rat u kulturnom/književnom 
pamćenju. Pogled iz Splita“ (450-478).
36 Prema se to ne navodi u samom uvodniku časopisa, ovdje su objavljena četiri rada, od čega 
jedan preveden na engleski jezik, nastala na temelju izlaganja održanih na znanstveno-stručnom 
skupu Veliki rat – folkloristički, etnološki i kulturnoantropološki aspekti 4. ožujka 2016. na Filo-
zofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radovi su: Suzana MARJANIĆ, „Krležin Razgovor 
o Brest-Litovsku (1918) kao apologija Oktobra ili politike prijateljstva“ (267-289, engleska 
verzija 291-314); Katarina LUKEC, „‘Za jedne on je heroj, a drugima je zločinac’ – Gavrilo 
Princip u popularnoj kulturi 100 godina nakon Sarajevskog atentata“ (315-337); Ante Tonči 
VLADISAVIĆ, „Veliki rat – velike promjene: čitanje promjena slike vojne uniforme“ (339-362) 
te Vijoleta HERMAN KAURIĆ, „Doživljaj Prvoga svjetskog rata Mije Čipora ili koliko smo 
određeni krajolikom odrastanja“ (363-381).
37 Broj je podijeljen na devet tematskih cjelina i u svakoj su objavljena najviše četiri rada. 
Radovi su: Nevio ŠETIĆ, „Svijet u stvarnosti svoje prve globalne zaraćenosti“ (4-13); Filip 
HAMERŠAK, „Veliki rat ‘odozdo’ u hrvatskim autobiografijama“ (14-16); Ljubomir ANTIĆ, 
„Prvi svjetski rat i hrvatsko jugoslavenstvo“ (17-21); Franjo ŠANJEK, „Crkva katolička u Hr-
vata i nadnacionalno Austro-Ugarsko Carstvo“ (22-27); Nataša BAŠIĆ, „Jezični identiteti nesrp-
skih naroda u velikosrpskom programu državnog djedinjenja“ (28-37); Zlatko MATIJEVIĆ, 
„Dr. Ivo Pilar o Prvome svjetskom ratu“ (38-43); Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, „Agrarna 
reforma u Hrvatskoj nakon Prvoga svjetskog rata“ (44-50); Nevio ŠETIĆ, „Posljedice Prvoga 
svjetskog rata u Istri“ (51-55); Mario KOLAR, „Preživjeti rat jedino radi književnosti“ (56-58); 
Filip Hameršak (prir), „Priče veterana“ (59-69); „Svjedokinja vremena: Neda Prpić Gamiršek“ 
(70-79); Zlatko SAMARDŽIJA, „Slavonska ratna svakodnevica“ (80-83); Bruno KRAGIĆ, 
„Pokretne slike kaosa“ (84-89); Gojko BORIĆ, „Neki zapadni povjesničari o uzrocima Prvoga 
svjetskoga rata“ (90-99); Jasna ZANIĆ-NARDINI, „Panorama Europe u rasulu – novija litera-
tura i Prvom svjetskom ratu na engleskom jeziku“ (100-103) te Boris BLAŽINA, „Recenzija“ 
(104-107). 
38 U sklopu temata objavljeni su: Ljubomir ANTIĆ, „Prvi svjetski rat i Hrvati“ (15-21); Dinko 
ČUTURA i Lovro GALIĆ, „Veliki rat: vojno-politička situacija uoči rata“ (22-44); Petra 
SVOLJŠAK, „Fronta na Soči“ (45-57) te Ante BRALIĆ, „Zadar u Prvome svjetskom ratu“ 
(58-63).
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„Tema broja: Hrvati i europski bog Mars (II)“, Hrvatska revija 4 (2004) (obnovljeni 
tečaj), br. 3, 11-73.39
„Tema broja: Hrvatski vojnici i civili u vrtlogu Velikoga rata (1914.–1918)“, Časopis za 
suvremenu povijest 49 (2017), br. 2, 259-314.40 
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